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Сучасні підходи до формування якості продукції (послуги) базуються 
на їх забезпеченні якістю процесів, а ті, у свою чергу – якістю системи 
діяльності. В процесі формування системи якості організації часто 
накопичуються зайві ланки, які негативно впливають на загальну 
ефективність діяльності. Для визначення таких ланок та оптимізації 
структури організації використовуються різні методології та методи [1].  
Одним з таких підходів, які отримують все більше розповсюдження на 
Заході[2], є методологія IDEF0, згідно з якою можливо лаконічно і точно 
описати модель системи та її компоненти, а також встановити функціональні 
обов’язки учасників самого процесу. На жаль, на цей час, ця методологія не 
знайшла достатнього застосування на підприємствах та організаціях України. 
Метою роботи стало планування процесу надання послуг з 
використанням методології IDEF0 на прикладі транспортного підприємства. 
Взагалі, методологія IDEF0 передбачає процес в ході якого 
координується робота авторів (розробників), експертів (від підприємства) і 
тих, хто приймає остаточну версію моделі системи або її частини. Такий 
процес є ітераційний і продовжується до тих пір, доки результати 
моделювання не будуть повність задовольняти поставленої мети та точки 
зору. Згідно методології IDEF0 модель не може бути побудовано без чітко 
сформульованої мети. Метою побудови функціональної моделі «Здійснити 
транспортні послуги» є: розгляд основних функціональних блоків 
транспортної компанії з організації доставки вантажу. 
При побудові першого рівня функціональної моделі на вході 
функціонального блоку «Здійснити транспортні послуги» (А0) маємо – 
«Вантаж», що повинен бути доставлений, «Заявка» від вантажовідправника 
та «Кошти».  На виході – «Доставлений вантаж», «Звітна документація». Слід 
звернути увагу, що варіант в якому вантаж може бути не доставлено за 
місцем призначення моделлю на даному етапі не розглядається, але згідно з 
методологією IDEF0 може бути запропоновано на наступних стадіях 
дослідження процесу. 
Керуючим впливом, в даній моделі є «Нормативні документи».  
До механізмів, що здійснює цю функцію відносяться узагальнені 
поняття – «Персонал» та «Обладнання». Докладного опису кому з персоналу 
які функції відносяться і яке обладнання використовується на яких стадіях на 
даній стадії побудови моделі не проводилося, але може бути враховано на 
наступних ітераціях згідно з методологією IDEF0. 
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Другий рівень розкриває перший «Здійснити транспортні послуги» і 
складається з декількох наступних етапів (рис. 1):  
 - «Оформити договір» (А1); 
 - «Обробити замовлення» (А2); 
 - «Виконати та зареєструвати доставку» (А3); 

























Укладений договір з клієнтом
Дані щодо вантажу
Дані щодо вантажу
Звіт щодо оплати 
Виписка про доставку вантажу клієнту
 
Рисунок 1- Другий рівень. Деталізація блоку А0 
 
Третій рівень розкриває всі блоки другого рівня. 
Останнім етапом є побудування діаграми дерева вузлів для 
функціональної моделі «Здійснити транспортні послуги» 
Отримані дані дозволили розробити проект методики якості 
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